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腹足綱ニシキウズガイ科に属するクマノコガイ Chlorostomaxanthostigma A. 
















大きい殻幅 37mmの個体が、 1980年 5月に和歌山県白浜町の湯崎海岸の磯で採集さ
れている（真鍋， 2005）。
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